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DAYA CIPTA: Peserta Universiti Multimedia Melaka, Lee Chee Chong, 23, yang
mendapat tempat pertama pada Pertandingan Robocon Govinda 2008 Peringkat
Kebangsaan mengendalikan robotnya untuk memintas lawanya, MMU juga akan
mewakili Malaysia bagi pertandingan di India bagi Asian-Pacific Robot Govinda
2008.
